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EDITORIAL IMEF
Un nuevo año trae consigo nuevos retos y oportunidades para el aprendizaje y crecimiento.
Para nuestra Revista Mexicana de Economía y Finanzas, esto se traduce en publicar
artículos de impacto en nuestra sociedad, utilizando la ciencia en pro del conocimiento y
descubrimiento.
Los autores, árbitros y lectores con su esfuerzo dan vida a las páginas de la revista,
logrando convertirla en un referente internacional. Nuestro distinguido Comité Editorial
siempre busca presentar ideas innovadoras que permiten difundir importantes investiga-
ciones publicadas en REMEF.
La alternancia en nuestro país permite enfocar nuestros esfuerzos para sugerir cambios
importantes, que beneficien nuestra política económica y fiscal, acuerdos comerciales,
sustentabilidad y programas sociales, entre otros. Invitamos a los investigadores se sumen
a formar parte de REMEF y a nuestros aliados, a continuar presentando trabajos de gran
impacto.
Además de la REMEF, la Fundación de Investigación del IMEF hace un enorme
esfuerzo en apoyar la investigación desde todos los niveles a través de un Congreso de
Investigación Financiera y un Premio de Investigación Financiera, así como la edición de
libros de Economía y Finanzas, por lo que invitamos a todos los colaboradores y lectores
de la revista a participar.
Deseo todo el éxito en sus proyectos y espero tengan un gran año para México, quienes
con su apoyo lograrán todo el éxito IMEF y nuestra REMEF.
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